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 DR. EVELINE PIPP (12.12.1956–05.05.2017): EIN NACHRUF
von Helmut Hartmann, Eugen Rott, Klaus Niedermair und Eva Ramminger
Mit dem Tod von Dr. Eveline Pipp verliert die Universitäts- und Landesbib-
liothek Tirol und die Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare eine jener Persönlichkeiten, die das österreichische Biblio-
thekswesen der letzten Jahre maßgeblich geprägt haben. 
Geboren in Innsbruck, promovierte sie 1987 bei Prof. Dr. Walter Lar-
cher am Institut für Botanik der Universität Innsbruck mit einer Arbeit zum 
Energiegehalt von Pflanzen „sub auspiciis praesidentis rei publicae“. Nach 
einigen erfolgreichen Projektjahren am Institut für Botanik, wechselte sie 
1993 an die damalige Universitätsbibliothek Innsbruck in das Team von 
HR Dr. Heinz Hauffe.1 Es war die Zeit der ersten Literaturdatenbanken und 
der ersten automationsunterstützten Literaturrecherchen. Eveline Pipp er-
warb sich in kürzester Zeit ein umfassendes Wissen über Informationsver-
mittlung durch elektronische Medien, also Datenbanken, E-Zeitschriften 
und E-Bücher, sowie Nutzungsstatistiken und die daraus zu ziehenden 
Schlüsse in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Erwerbs 
der betreffenden Ressourcen. In den nachfolgenden Jahren verhandelte sie 
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die ersten sogenannten „Big Deals“ mit Zeitschriftenverlagen mit und be-
reitete den Boden für die Integration dieser neuen Angebote in das Portfo-
lio der Universitätsbibliothek.
Sie war daher prädestiniert, im Dezember 2006 die Nachfolge von Dr. 
Heinz Hauffe in der Abteilungsleitung anzutreten und damit auch die ULB 
Tirol in der kurz zuvor gegründeten Kooperation E-Medien Österreich 
(KEMÖ) zu vertreten. Schon in der Vorbereitungsphase der KEMÖ leistete 
sie durch ihre präzise Analyse von Kostenaufteilungsmodellen für den kon-
sortialen Erwerb grundlegende Aufbauarbeit. Auch wurde eine bis heute 
gültige paradigmatische Ankaufsentscheidung von ihr mitgeprägt: die Zu-
stimmung der damaligen Mitglieder zu dem nach Durchrechnung extrem 
komplexer Varianten gefundenen Kostenschlüssel für eine der weltgrößten 
bibliographischen Datenbanken. 
Ihrer besonderen Gabe, komplexe statistische Zusammenhänge ma-
thematisch zu erfassen und allgemein verständlich darzustellen, war es 
denn auch zu verdanken, dass sie Anfang 2007 mit der Gründung des 
Arbeitskreises Kostenschlüssel betraut wurde, den sie bis zu ihrer Erkran-
kung leitete. Dieser spielt bis heute eine zentrale Rolle in der Organisation 
der KEMÖ, stellt er doch die Berechnungsgrundlagen für alle wichtigen 
Entscheidungen zur Verfügung, sei es nun die Aufstockung des Personal-
standes der Geschäftsstelle, der Erwerb neuer Ressourcen oder die Berech-
nung der Beitragsgebühren der Mitglieder.
Als im Zuge der Adaption der Statuten im Jahr 2008 als Lenkungs- und 
Kontrollorgan der Geschäftsstelle erstmals ein Kooperationsausschuss 
von den VertreterInnen der Mitgliedseinrichtungen zu wählen war, wurde 
Eveline Pipp die Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden zuteil, die sie 
nach neuerlicher Wahl bis 2010 ausübte, ehe sie 2011 zur Vorsitzenden ge-
wählt wurde. In dieses Amt wurde sie in den nachfolgenden Jahren mehr-
fach wiedergewählt.
Als ob diese Aufgaben nicht genug gewesen wären, leitete sie zu ver-
schiedenen Zeiten zusätzlich mehrere Arbeitsgruppen, die zentrale Ent-
scheidungen zur weiteren Entwicklung der KEMÖ vorbereiteten – dies alles 
unentgeltlich neben ihrer hauptberuflichen Vollzeitbeschäftigung an der 
ULB Tirol, ihrer Vortragstätigkeit im In- und Ausland, ihrer Lehrtätigkeit im 
Universitätslehrgang Library and Information Studies und ihrer Mitarbeit 
im Präsidium und Vorstand der VÖB.
In letztgenanntem Gremium war Eveline Pipp seit 1995 tätig und setzte 
auch hier zahlreiche wichtige Aktivitäten. So engagierte sie sich insbeson-
dere bei den regelmäßig stattfindenden „Online-Informationstreffen“, 
die später zur vielzitierten „ODOK“ ausgebaut wurden. Zunächst war sie 
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hier in der Herausgabe der Tagungsbände involviert, später organisierte 
sie diese Veranstaltung selbst. Von 2006–2007 war sie für die Herausgabe 
der „Online-Mitteilungen“ verantwortlich, von 2005 bis 2008 war sie Vor-
sitzende der VÖB-Arbeitsgruppe „Elektronische Medien“. Darüber hinaus 
war sie aktives Mitglied in mehreren Kommissionen und Arbeitsgruppen 
der VÖB.
Sie blieb auch ihrem Studienfach weiterhin verbunden. So arbeitete sie 
in der AG Hydrobotanik an Ihrem Institut nebenbei als freie Mitarbeiterin 
und engagierte sich in wissenschaftlichen Projekten. Mit großem persön-
lichen Einsatz widmete sie sich dabei vor allem der Konzeption von neuen 
Projekten, der Entwicklung von Optimierungsverfahren für Projektauswer-
tungen sowie der Betreuung von Studierenden (GastwissenschaftlerInnen, 
Studierenden vom Grundstudium bis zur Dissertation/Habilitation). Die 
zahllosen, fruchtvollen wissenschaftlichen Diskussionen bei Seminaren 
und in Zwiegesprächen bewiesen immer wieder ihr klares synoptisches 
Denkvermögen und außergewöhnliches Interesse an wissenschaftlichen 
und angewandt-wissenschaftlichen Fragen der Hydrobotanik und Gewäs-
serkunde. Sie hat ganz wesentlich an den europaweit (aber auch in Kana-
da) angewendeten Indikationssystemen insbesondere für Aufwuchsalgen 
(Phytobenthos) und an mathematischen Modellen in der Limnologie mit-
gewirkt. 
Lange hoffte sie darauf, ihre geliebte Arbeit nach ihrer schweren Erkran-
kung im Herbst letzten Jahres wieder aufnehmen zu können. Doch nun 
ist Eveline Pipp dieser Krankheit leider erlegen. Sie wird uns als Kollegin 
in Erinnerung bleiben, die durch ihr kaum fassbares Engagement sowie 
ihre unglaubliche Kompetenz und Vielseitigkeit überzeugte. Gleichzeitig 
berührte sie uns durch ihre großzügige und keine Grenzen kennende Hilfs-
bereitschaft sowie ihre unerschütterlich positive Lebenseinstellung. Wir 
werden sie nicht vergessen!
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